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要約
　ATPランキングと過去20年間に開催され
た国際トーナメントについて日本とオーストラ
リアを比較した結果、オーストラリアはトーナ
メントを早い段階から経験することができる
システムと教育を行っている。日本では国際大
会の数を多くすることによる選手強化を行っ
ている。このように日本とオーストラリアでは
同じ島国でありながら異なるシステムで選手
強化を行っている。そこで本研究では強化方
法が異なる２つの国によるアンフォースドエ
ラーの原因の構造について選手と指導者の比
較から明らかにした。日本とオーストラリアで
はUEの原因の因子構造が異なっていること
が明らかになり（Fig3)、特に日本ではUEの原
因は判断・決定でのエラーによるものと考え、
オーストラリアでは認知・予測によるものと考
えていることが明らかになった（Fig４）。
